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Методичні рекомендації
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для студентів спеціальності «Право» 1 курс ІІ семестр

Контрольна робота № 2

Завдання до контрольної роботи подані у 2 варіантах. Студент обирає варіант контрольної роботи відповідно до до парного чи непарного номеру в списку групи. 
Контрольна робота перевіряється викладачем лише у разі її реєстрації на кафедрі іноземної філології НН ГМІ НАУ (8.1512).




1.	Шрифт – 14, всі поля – 2 см.
1.	Завдання 1 – друкуєте спочатку англійський текст, потім переклад.
1.	Завдання 2 – виписуєте не менше 4 слів та складаєте розгорнуті речення з ними.




1.	Завдання 5 – 
            Речення – поставлене питання до нього.
1.	Завдання 5 – 
















Контрольна робота № 2
Варіант 1
I  Перекладіть текст письмово
Ideas of government
People have been governed by kings and others since the first days of civilization. But modern ideas of government date back to the 1600s when, for the first time, people began to question a king’s right to rule, once thought to be god-given.
The English thinker Thomas Hobbes (1588-1679) argued that without government, peoples’ lives would be “solitary, poor, nasty, brutish and short”. Hobbes said that they should agree to obey a king who could keep peace between them. He called this agreement a social contract.
Later thinkers like Rousseau (1712-1778) argued that people should only obey laws if they helped make them. This is the basis of democracy, which means rule by the people. The idea of democracy originated in Ancient Greece, but it was only in the 1800s that countries like Britain began to move slowly towards it.

ІІ Знайдіть у тексті інтернаціональні слова. Складіть з ними речення
ІІІ Перекладіть наступні слова та словосполучення англійською
уряд, мислитель, зберігати мир, суспільний договір, підкорятися законам, народне правління, керувати, ставити під сумнів, право на владу, самотнє життя.
IV Перекладіть наступні слова та словосполучення українською
date back, god-given, obey a king, keep peace, agreement, basis of democracy,  move slowly,   
be governed by kings, nasty life, social contract, rule by the people, Ancient Greece.
V Задайте питання до виділених слів
1.	People have been governed by kings since the first days of civilization.
2.	People began to question a king’s right to rule.  
3.	A king could keep peace between them.
4.	The idea of democracy originated in Ancient Greece.
5.	People should obey laws.

VI Перекладіть речення англійською
1.	Люди почали ставити під сумнів право монархів на абсолютну владу.
2.	Раніше вважалося, що королівська влада надана богом.
3.	Ідея демократичної форми правління виникла ще в Стародавній Греції.
  
Контрольна робота № 2
Варіант 2
I  Перекладіть текст письмово
Modern democracies
	Today, democracy usually means an elected government made up of politicians voted into power every few years by all adults. Most democracies have a written set of laws called a constitution setting out how the government should be run. Britain has no written constitution.
	Some democracies, like France, are republics. This means the head of state is not a king, but an elected president. In the USA, the president is very much in charge. In other republics, however, the president is just a figurehead and the country is run by a chancellor or prime minister.
	Britain, Spain and many other democratic countries are still monarchies – that is, they have a king or queen. But the monarch’s powers are limited and the country is run by a government led by a prime minister. The government is made up from the party with most elected members.
ІІ Знайдіть у тексті інтернаціональні слова. Складіть з ними речення
ІІІ Перекладіть наступні слова та словосполучення англійською
голосувати, уряд, звід законів, писана конституція, повноваження монарха, керувати країною, голова держави, обраний президент, номінальний голова держави, канцлер.
IV Перекладіть наступні слова та словосполучення українською
elected government, adults, be in charge, figurehead,  limited powers, be led by a prime minister, 





V Задайте питання до виділених слів
1.	Democracy usually means an elected government.
2.	The country is run by a chancellor.
3.	The monarch’s powers are limited.
4.	The government is made up from the party with most elected members.
5.	Most democracies have a written set of laws.

VI Перекладіть речення англійською
1.	Більшість демократичних країн мають конституцію. 
2.	В деяких країнах президент – лише номінальний голова держави.
3.	Повноваження монарха обмежені, країною керує уряд на чолі з прем’єр-міністром.  


